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Omsldende utgiJr den inlaga idg. sdsom ansIJarig ulg//)are a~ 
PoIltilum lnllimnaJ Illl Slockholms Rddhusrlilt i mAJel angAende 
oArl spec/elta »hyllningsnummer. lor herr Mannerheim, dA han 
10r nAgon lid sooan pA tnbJudan ilO kungen 1 samlors/ilnd med 
den lIberal_socialisliska re~ringen besDkle Stockholm. Del oarma 
mOllagande Stockholms arbetare och Pollliken beredde Gusla! 
V:s och palmstiernas g8s1 renderade tidningen en slifmning 'Dr 
»smlidliga yUranden • . 
Jnlagan skrel)S ei med lanke pA publicering utan blolt lör 
afl inlDr domare och Jury framlagga och klargDra mIna och mln 
tidnings s/Andpunkl och M/Jning 1iJ/ herr Mannerheim. Dl. Frams 
Förlag emellerlid Iramsfiflll en önskan om 811 IA olge densamma 
har Jag Inlel dtlremol, men underslryker bJolt all denna lilla 
skrift Mr komplefteras och ullyllas genom läsningen ilO de Ol)-
riga pA lorlaget u/komna broschyrerna som behandla della imne. 






Kungl. Majestä t har genom )ustitiekanslärsämbetet 
lätit å1ala mig i min egenskap av ansvarig utgivare IÖT 
tidningen »F-olkels Dagblad Politiken:n, på den grund aft 
nämnda tidnings nummer 35 iÖT innevarande år ansetts 
inneha lörgripligt innehåll av .den art, varom T ryckfrihels-
törordningens paragraf 3 mom. 9 talar. Nämnda moment 
lyder in extenso: 
,.9 :0. Smädliga, Jörgripliga eiler tili osämja med 
lrämmande makter syftande omdömen och yfuanden om 
samtida nationer eller s tater, med vilka riket är i fred· 
ligl förhållande, om deras varande överhet, regering och 
regeringssätt, höge ämbetsmän och sä ndebud, inre eHer 
yUre lörhållanden, lörelag eller underhandlingar: föl'bry-
telsen skall anses enligl 8 kap. 28 paT. stramagen, och 
skriften konHskeras. Ar skriften ej smädlig eiler Jargriplig, 
men genom densamma missförslånd med utländsk makt 
sig yppat, mä den, ulan rättegång, kunna ,konfiskeras •. 
Det åsyflade numret av ",Folkets Dagblad Politiken. 
lör den 12 februari 1919 innehöll några uUalanden med 
anledning av den Jinländska rikslöres!åndaren Mannerheims 
besök i Stockholm. J\nklagelsen har icke närmare preci-
serats, än alt den gäller just dessa uttalanden, varllir jag 
ser mig tvungen att i mitt lörsvar dröja vid dem sa mtliga 
sam! utförligare molivera dem 000 ädagalägga aU' de är 
med sanningen överensstämmande sam! stödes av en in-




NJ\R .SI\NNINGEN OM DE VITJ\S ILLDAD BORJ1\DE 
BLI KJ\ND. 
När den finländska revolutionen utbröt i januari 1918 
isolerades de i södra Finland kämpande arbelarna .lör en 
lid iullkomligl irän Sve~ och Skandinavien. Resultatet 
var att inga säkra undcrrättelser irån dem kunde nå hit. 
DeUa begagnade motparten, det borgerliga Finland, det 
vit'a Finland, för att genom sina agenter ulsprida de värsla 
hislorier om de revolulionära 'arbelarna och deras krig. 
föring. De utmålades som de gruvligaste vilddjur, och de 
gryrnmasle ilIdåd och ogärningar pådiklades dem. Och 
den svenska pressen gav med begärlighe! spridning At 
dessa syslemaliskt utkolporterade 15gner. Men så små-
ningom sipprade sanningen ui, sanningen om de finländska 
arbelamas Tevolution och deras krigiöring. De utbasune-
rade ogärningarnas propomoner och anlal minskades an-
senligt, samt visade sig inskränka sig liIl brolt, som lör_ 
övals av elemen!, som alltid under revolutionslid nyter 
upp på ytan och begagnar -s ig av tilllällel för att tiUJred.s--
slälla sina av del kapilalistiska samhällels förvrängda mo-
ral uppammade sämsta instinkter. Det visade sig aU den 
linländska revolulionsregeringen motarhelat dessa ,len den-
ser på det krafligaste. När denna sak blev 'känd ägde en 
förskjutning rum inom den svenska opinionen. De svenska 
arbelarna och med dem den ärliga delen av del svenska 
folkel såg aU de Jörls bakom ljuset av tidningspressen, 
både den borgerliga ooh den högersocialistiska. Och syrn-
patierna kom nu helt på de töda revolutionärernas sida. 
1\ntipatin ka~tades moi de vita, som utmålal sig själva 
som palrioliska frihe lshjältar med endast ädla uppsål. 
När de vita sedermera -bef<ist sin seger _och nyheter 
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om deras metoder vid segems fullföljande nådde Sverge, 
varl antipatin lörbyU i öppen ovilja, vilken sedan allhnera 
beläsls och slegrats. 
Likväl finner Sverges regering det lämpligt atl som sin 
oHidella gäst hit inbjuda den Irämsla represen lanten lör 
del vita skräckväldet, den ryska kavallerigeneralen , · Iri-
berre Gustav Mannerheim. 
Moi deUa reste sig Sverges arb~lare som en man. Och 
" Folkets Dagblad Politiken» gav plats åt de ultTyck av 
ovilja och har~, sam utlöstes bland svenska arbelare. 
För della »brotl» är del som jag nu blivit åtalad. 
Den ryska generalen, Iriherre Mannerheim, bör alltså 
enlig\ härovan citerade, Iin grund far ålalet moi mig ställ-
da paragraf ur Tryckfrihetslörordningen anses såsom Fin-
lands ,»överhel», »höge ämbetsman» eiler "sändebud». 
Ty at! vi på något sält skulle avsetl att missIirma . den fin-
ländska »nalionen» eiler »staten» som sådan vili väl icke 
ens }. !{. ha sagt. . 
Mannerheim bör visserligen tileln »rikslöreslåndare», 
men därlill utsågs han av en lanldag, som inom Finland 
går undel' namn av »rumplan ldagen»/ emedan av dess 200 
medlcmmar eli nitliolal förvägrals närvaro på grund av 
påtagligaste klasstörtöljelse IrAn den mak lägande bour-
geoisins sida. Denna stympade lanldag utgjorde på intet 
' säll eli ulll'yck för det linländska folkets vilja, dess beslul 
hade icke laglig gil tighet, enär dess sammansäUning var 
beroende pA omständigheler, vid vilka Finlands lagar på 
det hänsyn~/ösasle sält trampats under lötterna. 
Icke nog med Iltl från denna lanldag uleslutiis de 
socialisliska representanlema, så när som på en, dess-
utom underlät den a lt i ställel lör de utesluhla inkalla de 
. - ; -
, 
lIlgliga supplean lerna, varigenom nalurliglvis dess juridiska 
kompetens totalt spolierades. Dess Ikompelens belyses lör· 
Iräfrligt av senalor Väinö Tanner, som ger den följande 
krilik: 
»Hur pass kompelenl denna rumplanldag var al1 luU· 
,göra lantdagens !ligganden, förslår envar ulan längre JÖr· 
klaringar. Den förelrädde kni'lppasl mer än 'hämen av hela 
folkel, och 'kunde alllså icke göra anspräk på namnel lant~ 
dag i ordels demokratiska bemärkelse, pä sin höjd namnet 
klass·lantciag. T. o. m. Irän 'borgerligt ohåll medgavs att 
denna restlantdag icke moraliski var berättigad al! repre-
sentera 'olket. 
Lanldagen ulvisade genast IrAn början reaktionära åsik· 
ter och fÖl'trampade lagliga former och laglighel i lanM 
Ulan att alls ,Iala om dess resuJtal i lagsliflningsväg, Irarn_ 
Irädde lantdagen öppet inlör händelserna inom densamma 
p! ett sätl, som icke- har slöd i lagen. Lanldagen lilla! 
.1. el(. socialdemokratiska represen1anters längslande tvärl-
emol ~antdagsordningens föreskrifter, utan atl lantdagens 
samlycke alls begärdes ooh ulan atl ,Iantdagen i eU enda 
fall skulle vidtagil lörsvar lör lolkrepresentants integritet. 
Huru della lörsiggick, därom har redan tidigare utlörligt 
lalals. 
Belecknande lör rumplanldagens lörfaringssält är lör-
h!llandet alt densamma icke ,vidtog några som helsl ål-
gärder lÖI" inliallandet av suppleanler lär de döda social-
demokratiska lantdagsmännenl>. 
SAdan var den lantdag, som utsåg den ryska generalen 
Mannel1heim tili »rikslörestånåare» lör Finland. 
Någon närmare karaktärislik av lilIvägagångssältel här. 
vid tarvas itke lör aU klarlägga, all herr Mannerheim icke 
PA laglig väg utselts tili sin post, att bakom honom sfår 
icke det linländska ~olkef, utan blott en rea'ktionär över-
klass, som p! statskuppens väg bemäktigat sig maklen. 
Därlör är icke heller del citerade momentet 9 ur § ;; 
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i TrycklriheislÖTordningen tillämpligt i della lall, emedan 
Mannerheim bloU ulgör den finländska överklassens re-
presentant, »överheb, lIIsändebu€b, och lII höge ämbetsmanlll, 
icke den finländska nationens eiler 91alens, än mindre 
folkets. 
MI\NNERHEIMS HEDERSTITLI\R. 
Granska vi närmare vilka utlalanden det redan om· 
nämnda numret avo JO F olkels Dagblad Polilikelb innehåller, 
sa linner vi löljande ord använda om »riksföreståndarenJO, 
herr Manner:heim: 
Svarlgardistgeneralen, Finlands vila bädel, Den ooäl-
komne giisten, Den oita bödeln, Finnarnas bädel, Hame-
leonten och äoentyraren, Idealtypen Jör en legoknekl, som 
med sin värja är beredd att slåss Jör Ryssland, T yskland, 
Ententen eiler var sam helst, bara det ·betalas bra, En 
blodig kapitaJistdrfing. Vit tyrann, Dödsska/ferepresentan-
len, ScJ ka/lade riks!ÖI'eslåndaren, Jlrbetarbtkleln, Arbetar-
m6rdaren, Den man sam med hjälp av svenska stigmän 
systematiskl märdat finlands arbetare och deras vllrn-
lösa hustrur och barn, Mannerheim den blodige, Det linska 
loll~~/s bödel, DödsgeneraJen, MördargeneraJen, Den linska 
arbelarkJassens bödel, Den linska reiJOlulionskrossaren, 
Den linska arbetarklassens lörtryckare, Den vila djiivuJen, 
Tsarismens lake;», jämte några andra varierande samma 
leroa som dessa i anslulning tili herr Mannerheims värk~ 
sam hei i Finland. 
Dessa ord har använls om herr Mannerheim 'av svenska 
arbelarorganisationer i deras protester mot det oHiciella 
besöket, av enskilda talare vid ett av omkring 2,000 per~ 
soner besökt möte i Stookholm, varvid en synnerligen 
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skarp resolution antagit~, samt av personer som i bunden 
10rm .gett uttryck åt sina känslor. 
För alt Politiken gjort sig till språkrör för svenska ;u~ 
betarorganisationer och föl' den väldiga opinfon, som sam~ 
I.at skarorna till det"'nämnda mölet, för att vi vågat ge ut-
tryck åt sanningen, för den skull ställer man mig som 
dess ansvarige utgivare åter på de anklagap,es bänk. 
POLITIKEN HRR BLOTT SRGT Sl\NNINGEN. 
Uttryck åt sanningen? Javisst, ly vartenda av' de cite-
rade epiteten här Qvan har Jog för sig. General Manner-
heims 'hela verksamhet ådagalägger , delta till tullo. 
Jag skall i det ,följande visa detta. 
Redan i det åtalade numret av Folkets Dagblad Poli-
tiken» ,förekommer om~ämnande~, som klart" och tydligt 
visar det berättigade i de framkastade beskyllningarna, 
varjämte den socialdemokratiska vänsterns .präss både 
före ooh efter 1,tannerheims besök återgett skildringar från 
F-inland, vilka visar det befogade j protesternas skarpa 
ord mo! herr Mannerheim. 
Sålunda återges t. ex. följande utdrag ur författaren 
Einar Ljungbergs tal, vari han motiverar sina hårda ut· 
• 
talanden om herr Manner,heil? med aU anföra följande 
alln;tänt kiinda och upprörande omänskliga fakta, fakta, 
som borde utestänga en Mannerheim från umgänge med 
alla civiliserade mänskor: 
»Det var Mannerheim, som lät skjuta tio röda för varje 
dödad viI. . Det var han, som ledde massla·kten på de 
röda under och efter striderna. Det var -han, som låtit 
svälta ihjäl tusentals oskyldiga fångar, ledd av den vaq~ 
sinniga lystnaden alt i Finland rycka upp socialismen 
med rötterna»). 
- , -• 
Vidare har II Folkets Dagblad PolitikenD i del Iör för~ 
gripligt ansedda numret Iöljande alt omförmäla ang6ende 
herr Mannerheim: 
»Det yar han, som ()rganiserade och medvelet sa lte i 
system den vita lerrorn, som alItsedan de vitas seger 
huserat i Finland. Vi påminna endast om hans offentl iga 
utlalanden, alt enda slralJet Iör de upproriska vore döden, 
aU Finlands arbetarklass måste nedtryckas tili en paria-
klll.ss, vilkel ju ocks! sedermera skelt, alt upprorsledarna 
skulle avrättas genom hängning o. s. v. Det var Manner-
.heim, som i sina kungörelser befallde, att alla tilllånga-
tagna beväpnade rödgordister skulle skjutas, vilket serlan, 
såsom norska läkaren Heimbeck inlygar, tillämpades ända 
s! långt, att sårade rödgardister sköts. överhuvud tage! 
lörekom också inga röda sårade på sjukhusen. 
Det var p! grund av Mannerheims order eiler av honom 
uUärdade iullmakter, som å erövrade orter en sAdan 
skräckregim uppräUades, alt en arbelsklädd ej vågade 
visa sig ule, liksom den beryktade ordem, aU· för varje 
vii, som avrättades, skulle tio röda skjutas ocksA härsfam-
made från honom. Mannerheims högkvarter i Seinäjoki 
i öslerbolten var en avrättningsplats för ,hundratals fred-
liga finska arbetare, vilka ryokts IrAn sina hem för II. tI 
avrättas. Alminslone med hans vetskap sköts alla tvAngs-
uppbådade a rbetare, vilka vägrade att sIrida emot sina 
klassbröder. 
Visserligen saknades ej redan föru! mördarviljan bos de 
vita vilddjuren, men Mannerheim satle den i system, lega-
liserade och uppmun1rade den. Det var på den tid Man_ 
nerheim var överbefälhavare - under maj månad i fjol -
som av de fAngoa rödgardistema enl igt 'beräkning inemol 
15,000 utom dom och rannsakning sköts, och -det var un-
der hans egid, som de 80,000 fångame inneslöts i tång-
lägren, där det , clände vidtog, som sroermera tack vare 
svält och umbäranden krävde ännu 15,000 rödgardislers 
liv. . 
Det är alUs! cj ualn orsak som i Mannerheims person 
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lör arbetarna såväl i FJnland som ule i väriden, den vita 
terrorns hyena personifleras. För de borgerUga är Man-
nerheim räddaren av deras ulsugarrättigheler, för arbe-
Ulrna är han bödeln. Bloti en sädan Mannerheim, vilken 
saknar val"je ~mband rned lolkel, skulle ,kunnat vara den 
dirigerande handen i blodsdöd». 
Dessa uttalanden kan tili alla sina delar beslyrkas me<! 
dokumenl, och här nedan skall jag nu anJöra och doku-
mentera ylterligare uppgifter, som sätter 'herr Mannerheims 
värksamhet som den' vita terrotns ledare och rörsta egent-
liga spirilus redor i fullasle dagsljus. 
Mannerheim har, 15r det lörsta genom sin verksamhel 
under inbörooskrigel visa! atl han med själ och hjärta 
gillar de åtgärder, som både under och efter kriget vid-
logs mot de töda långarna och krigarna. Senare har 
han genom aU åtaga sig rikslöreståndareämbetet i Fin-
land tili Jullo lätit larstä, att han i alla dilar hyllar och 
gynnar den vita skräck1'egeringen. Men 'han ,har gjort 
ännu mera. Bäde under och eiler krigel har han Jällt 
uUaJanden, som l!ler ,honom framslå som p!drivare och 
upphovsman, när det gäller extremt s1ränga åtgärder moi 
de redan lörut hämskl li<hlnde röda ,fångarna. Del torde 
vara Qog aU ,här cilera de yttranden, som general Man-
ner;heim i samråd med senalor Heikki Renvall avgav 
tili 'den danska redaklören Hasager. PA tai om :skillnaden 
mellan de Iv! samhällsklasserna, arbetare .och bourgeoisie, 
i Finland yt1rade herr Mannerheim: 
»Om jag !hade avgörandet i min hand, s4 skulle jag 
saga, aU här icke bör byggas broal'». 
Han har hait avgörandet i sin hand, och han -har visa! 
en skräckslagen värld, vad mn menar med 8ft inga broar 
skall by,ggas. Den vita terrorn har mw IIn ..n!gonting 
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annat vidgat klyftan mellan samhällskJasserna i Finland. 
9ch härför ar ytterst herr Mannerheim ansvarig. Han 
rorlsatte i inlervjun med redaktör Hasager: 
»Del kan endast bli tai om en sak, om straffet. Det 
ir, ulmäU av lagen. Derevolutionära har gjori sig skyl-
4iga tili högförräderi och uppror. Slral1el , /ör detta lJr 
döden». . 
. Och herr Renvall sekunderar honom 'med mindre poli-
tis~ fonnskicklighet, men med deslo slörre öppenhjärlig-
het, som avslöjar det vita våldssystemets ohyggligt bru-, . 
tala nalur: 
, »Alla som deltagit i upproret kommer all slraffas. De 
s'ka/l dömas lör MgJärr.äderi. M6jligen kan senare ges 
amnesfi At en del, men endast under den !örulsällning. 
dll de berövas alla sina medborgerliga rättigheter oeh ieke 
1 lramliden 'M deltaga i landets poIitiska liv. De skaJl 
gäras lill en pariakasl. Ledarna skaJI strallas med lagens 
hela slrlInghet. - F6r deras 16rbrytelse linnes endast etl 
~tral1: hängning". 
r AV EN BORG1\RE AR DjVPT OPPRöRDl\ öVER 
DEN VITl\ TERRORN. 
Så ler sig -de vita kulturhjällarna ,.intime". Och deras 
hanUangares verksamhet har senare visal att de menade 
blodigt, bokslavligen del blodigasle allvar med sina ord. 
'!nget under alltså, alt harmen och vreden mot dem, 
bch särskiU moi den främste rpresentanlen, herr Manner-
heim, blivit så slark överallt, att l ex. Norges arbelare 
genom att resolul ge ulryck ål sin avsky, tvang herr Man-
nerheim alt inhibera det besök i Norge, vanned han av-
sett aU kränka Norges arbelare liksom han skymfade 
Svärges och Danmlirks. Proleslerna både här och i 
Danmark vitlnade dock nog så vällaligt, alt man ämnar 
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avtvä skymlen, när ,tiHlälle erbjudes. Och även i andra 
Jänder :har röster höjts mot de vitas hjälte herr Manner-
heim. Säväl i Ryssland, Tyskland, England, Frankrike; 
Schweiz, Italien, som i flera andra länder har fällts Iiknan'-
de omdömen (1m herr Matmerheim, som -de vilka fört..nlett. 
). K. att visa sin nitälskande tjänSlteiver genom iåtalet 
mot »Folkets Dagblad Politiken»: TilI och med inom 
borgerliga kretsar har man ~U uttryck lör avsky inIör 
dylika metoder, värre än 'de upprörande missförhällanden, 
sompå sin tid saUen en he! kuUurvärld i rörelse mot den 
~yska tsarisrr:aen. De -borgerJigas samveten ·har blivit mer 
törhärdade sedan dess. Men arbetarnas har ännu ieke" 
lörlorat all ·känsel ·och de har dess bättre omsider även 
skaRat sig lörmågan att reagera inför dylika utbrott av 
kapilalistisk vilddjursmoral. 
J\ven inom läger, vilka finner hänsyn ooh aktning 
från borgerligl ihåll, har man lagt fmgret på .de sjuka punk-
terna och pekat ui samt brännmärkt förhållandena på ett 
sätt, som med tillräoklig 'k1arhet visar det berättigade i att 
stiimpJa den oHicielia represenlante~ lör och 'rämsta med-
skyldiga i det vila skräckväldet i Finland, som en bödel, 
mördare och djävul. 
För att dä ·först MBa oss tili Svärge skall vi citera 
några uttalanden Irän den h6gersocia!demokratiska J'>res-
sen jämte <len del av den borgerliga, som tili en viss del 
Iätit sanningen om Finland sippra fram, även om de sak. 
nat mod att ge den hei och obeskuren. För den som 
löljt med den vänstersocialistiska pressen i Svärge är del 
hIllt uppenbari, varlör arbelarna i alla länder ,känna sAdan 
brinnande harm inför <let vita Finlands represenlant, herr 
Mannerheim. T y sanningen om det vita Filands vålds-
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bragder utgör del svarlaste bladel i den sisla lidens kapi-
talisliska historia. Och det vili säga mycket! 
Med anledning av Mannerheims .besök fäller rege.rings-
{)rganet »Social-Demokralen» löljande ord, som understry-
Ker slyrkan i arbetareopinionen moi .Mannerheim: 
»Mannerheim ä'r kallad tili riksföreständare . av en 
lanldag, Irän vilken socialdemokratin hälles uleslulen, där_ 
jgenom att dess valda rere.sentanter fängslals eiler bringats , 
att gä i landsflykt. Han represenlerar bloU en del av 
Finlands folk och närmast den del, vars Ihänsynslösl bru_ 
iala politik efler inbördeskriget väckt ha·rm och sjudande 
TörbiUring inom de bredasle låger av välit folk». 
»Ddlaren» skriver den 15 Lfebruari: . 
. »Respeklen ·fÖl" en man som Mannerheim kan knap-
pas.t 'hos någon vara stor_ Denne man, som förs! käm-
Pade säsom kosackgeneral moi Iyskarna i Osfprt'\ussen 
och sedan, dä lsarregimen slörlades, flydde tili Finland, 
där han dock ·Jann näd inför Kerenski och var honom 
'lHfhjälplig med slörlandet av den lagliga finska lantdagen 
·och med kaiser,!rmeernas hjälp krossade den .linska reVQ-
lulionen och nu slulligen änlrat över tili ententen. Foör 
·en dylik vindflöjel 'kan ingen ha respekh. 
Jo, Svärges regering och kungahus har det Iydligen! 
För att återkomma til! den vila terrorn, som framför 
.a1U underslryker det beräitigade i de epilet »Folkets Dag-
blad Politiken» n:r 35 innehåller mä här ytlerligare diat 
om densamma' anföras. 
hllHLI\GNING STR1\FFI\S hlW DöDEN! 
l\rtisten Paul Myren har bl, a. uUala! sig pä !öljan-
de sält om de vitas framfart (Se bl. a. »Soc.-Dem .... 
27{6) , 
.. - - - Del var obestridligen masslakl av värnlösa, 
-olta utan ens et! sken~ av rältsprocedur. På eU ställe 
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skulle en ry.Umästare rannsaka en mängd.på en lisia uPP'" 
lagna IAngar, varvid del visade sig att 4 t av dem red~n 
var skjutna utan undersökning och dom, bland dem en 
t7-årig flicka, som gjor.t sig skyldig tili broUel att laga 
mal At de röda. Som en lormildrande omständighet 1& 
del summariska lörfarandet med henne anfördes - aU 
hon be.funnits syfilissmittad». 
-DeUa är blott en episod bland hundrade andra dy~ 
• lika. Herr Myr~n ·forlsäUer: ~, 
»Behandlingen av dem som dömts tili tänge1sestraJf 
är också ohygglig. De f1esta av dem har tAtI 12 MS 
stralfarbete, men jag mis-.tänker alt inle många av dell} 
konuner aU tynga långvlrrdsbudgeten någon längre tid 
De svälter ,ihjäl. Jag har i Vmmanstrand med egna ögon 
sett röda tångar beta gräs tör att stilla sin hunger ....• 
Herr Gustav Möller täller följande bit-tra ord i »S.oc.~ 
Dem.» den 22 jW1i 1918: 
»Det är sannerligen på tiden aU den finska ÖverkJas.. 
sens skändliga gärningar nämnas vid deras rätta namn. 
Del är icke civilisalion ulan barbari aU mörda !in 
motståndare, vare sig morden äro öppna. våldshandlingar 
eiler justitiem:ord. 
Det är icke civilisation, umn barbari att låta sina 
fångar dö pA grund av vanvård. 
Oet är icke civilisation utan barbari aU diskll-Iera om 
man skall öppna slavhandel med arbetarklassen som slav~ 
objekt. ' 
Det är icke civilisation ulan barbari att hAlla i 1än~ 
geJse under de uslaste viHkor skaror av ' oskyldiga per-
son,er. 
Del är icke väsmrländsk civilisation utan österländskt 
barbari aU nedlrycka en klass i samhället till en paria-
'kast. 
Det är icke civilisation utanbal'bari att ulrola män_ 
niskor, blolt emedan de ·bekänna sig tilI en viss sam· 
hällsåskådning ~ ~ ~» 
Men den man som självmant' åtagit sig ansvarigheien 
- J.\ -
, 
och själv personligen deltagit i utövandet av det vita , . 
skräckvälde varom citaten hårovan bär vittne, den man-
nen bör enligt Svea Rikes Justitiekanslärsämbete icke 
kaUas fö.,b-yckare, mördare och bödel. Det är i sanning 
svårt alt även med ,den bästa vilja i världen fJnna andra.. 
ord för aH bebeckna en man, som är delaktig i tiotalrusen 
Personers nedsjakiande ooh långsamma svältande till döds. 
0 '0 
E)N FINSK BORGER~IG TIDNING OM FANGLJ\.GREN. 
för yttermera Visso skall jag här nedan anföra ett 
utdrag ur en fi,nsk borgerlig tidning »Etolä Suomen $anamalo 
den '20 jWli, vilken strax eHer det den publicerat nedan-
nämnda artikel, blev indragen. Det var enda sättet, var-
på vedtlrbörande kunde dementera ,de däri ingående upp-
gifterna. Det åsyftade .fånglägret var det s. k. Henrtala , 
fångläger. 
,»Hela fånglägret är omgärdat med elt 2 m. högt tagg-
trådsstängsel. Vid por.tarna samt här och där omkring 
finnes kulsprutor, alltid .färdiga till »rensopningsarbete» om 
så lordras. På gärdets inre sida står vakterna, med en-
dast få" meters mellanrum, alltid påpassliga. Kasärnbygg-
naderna har lidit avsevär.t av bombardemanget. Här och 
där märkes bombspår i vägarna och tUf>en~als fönster är 
sPnder, en av~värd del dock tidigare söndrade av de ryska 
sol daterna. 
Men fånghopen ! 
, Det är uselhetens uselhet, man får skåda. 
Unga, i sina tider kraftiga män, låg här och där på 
marken, Man kunde icke ,tilltala 'dem, men redan blicken 
sade a,H de ej hade det väl. En del av dem är uppsvällda 
genom ödem så att huden spännes, andra -åter är bleka 
och magra så benen lysa. 
De Ii'der 'av 'hungerfeber av vilket slags patienter det 
i Herma].a enligt . en läkares utsago finnes närmare 600. 
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Denna feber uppstår icke i så hög grad av brisl på f3da, 
som på ' grund av dess ensidighet ooh svaghet. 
Jag lorlsätter färden. 
Där vid vägen sysslar en hop män vid valtenlednjn-
gen. De tväUar sig. }\ndra siUer i närheten och gör 
slorstädning i 'underkläderna, dödande parasiter. _ 
Där är en annan grupp, fem a sex man kring en eld 
på vilken de i en av rostig bleckplåt improviserad bstrull 
kokar sin älsklingsrätt, sillhuvuden, lutfiskfjäll och skinn, 
brödsmulor, fiskben och 'vad de kunnat linna i avskrädes-
högen. Sådana !r'upper finnes i ,tiotal och i alla väntar 
man med otålighet aU den delikata rätien skalJ bli lärdiga. 
Där slukar en man sin sill och en annan, som redao 
blivit färdig med sin, dricker vatten, som ville ihan . släcka 
en brando 
Där möter jag en man, som med virrig blick frågar 
när hans sa·k kommer fÖre. Denna Iråga framsläller han 
till alla ,han möler och endast den. 
Där kommer et! följe. På en bår ligger en ~n med 
ansiktel blått som på en som Mller på aU kvävas. Jag 
väjer. Månne del var smitlkoppor? Vem vei? Men dö-
den har säkert redan ~agil sina klor i 'honom .. _ 
- - -» 
Dylika fångläger faons i tiolal, och i den försmäk~ 
alde, pinades och svalt ihjäl sam! mördades genom van-
vård åtskilliga liolal lusen mänskor. Och mannen sam 
leder allt della, ihan -Iär icke kallas mördare ach bödel, 
ehuru han är det j den aUra värsla Jarm. 
Ovananförda utlalanden ger en svag för€$tällning om 
de tysligheter, som fakti'skt lima! i Finland, sedan de vita 
lrupperna med tyska regemenlens bislånd brutit ner 
den finländska arbelarnas frihetskamp och revolution moi 
siU lands bal'lbariska Bverklass. Jag k'unde ännu lort~ 
sätta at! cilera skildringar, ,tili alla delar ,bestyrkta, om de 
värsla missbruk och övergr,epp moi de röda arbelarna. 




.Men dessa saker är redan allmänl bekanta, troIs aU den 
bCH"ger:liga prässen överaUI gjorl sitl bästa ali törtiga dem. 
v .j vei alt Finlands arb,etare en ,tid jagades i skogama 
$Om vilda djur, att del var riskabelt gå klädd som arbetare 
i Finland, emedan man då riskerade atl häklas oär som 
hälsl på grund av försla biisla angivelse. Vi vei, alt tor~ 
tyr kommit i fråga mot långaT, kvinnor som män, Vi vet, 
at bam svultit ihjäl massyis, att Finlands hela arbelar-
k·lasS' fakliskl varil en pariaklass, som förnekals varje, tilJ 
och mcd den mins!a rättighet. Rllmänt bekanl är, huru 
arbetariöreningarnas hus ulan vidare ookuperades av de 
borgerlig~ skyddskArerna, eiler <lftast blolt slängdes, me-
dan löreningarna ;upplöstes och all deras egendom he-
slaglogs och i f1era lall lörskingrades. 1\rbetarna slod 
rättslösa moi skyddskårernas godtycke, som tog sig ul-
tryck i anlall på eventuella sammankomsler, vare sig dessa 
var tillåtna eiler icke. Eiler också bröl man sig natlelid 
"io tili arbetare, som var »misstänkta» och härjade samt 
ödelade deras hem, varvid leken olta slutade med mord 
.av en eiler flera 'arbetare. Den omsider i finland till!tna 
socialdemokratiska tidningen »SocialidemokraaUi» har 
hårresande skildringar härom under de sist lörflutna må-
naderna. Och på sislone ihar den linländska telegrafen 
officiellt underräHat utlandet om cemering av arbetar-
stadsdelarna i Hälsingfors, Viborg, Abo m. fl. orter, var-
vk! samtliga arhelarhem varit underkasalde den brutala-
sle undersökning och invånarna trakasserats på det råa-
ste och mest upprörande sätl. Godtycldiga häkhtingar 
rned prygel och råa tillmäkm moi de misstänk~ hör altl 
fortfarande tili ordningen. - Skildtingen om rältslömelen 
i finland kunde fortsätla, men delaljerna skulle fylla vo-
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iymer r varför jag Iöredrar aU nedan citera eli oflicielll 
dok'ument, som i scmmandrag ger .. en bild 'av orätlvisorna, 
Oi!t är del försvarstal, som senalor Väinö Tanner höll in~ 
lör ..Hälsingfors rådhusrätt, när han anklagades på grund 
av elt manifest, som av Finl"nds sodaldemokraliska pa~ 
utgivits i och lör valen tili Finlands lantdag. 
SEN1H.OR T1\NNER OM DET M1\NNERHI>IMSK1\ 
SKRACKVALDET. 
Där säger han bland annat löljande på tai om inbör 
deskriget och den vita terrorn efter krigets slul, och redan 
detla koria ,utdrag visar med ' Iillräcklig tydlighet, vilket 
v~nsinnigt plågornas rhe1vele Finlands borgerliga' dikta~ 
rer med. nerr Mannerheim i spelsen beretl ~t sitt lands 
arbetare, / 
Han yUrar: 
»Ett medborgarkrig är alltid rysligt. DeUa är med-
borgarkrigels naturell i alla land, FrAn de rödas sida har 
del aldrig påståtls att de lörl sitt krig med rlämpor. Och 
IrAn ,de vitas sida Aler påstAs, aU de röda gjort sig skyl~ 
diga tili mord pA över 1,000 personer. Saken är dock 
ännu under ulredning, varför detta tai icke är slutligt eiler 
fullt laslslaget. 
Vad de vitas krigföring vidkommer, så mAsle denna. 
enligl IrAn Ironlen erhållna uppgifter, ovillkorligt stäm~ 
las som skoningslös och grym. Filoliofie doktorn Hen-; 
ning Söderhjelm, som på grund av olfide1Ia rapporter pub~ 
liceral arbelel »Oi!t röda upprorel i Finanld Ar 1918. 
skriver om de vilas krigföringssält följande (sid. 165-166): 
»Vad nu de vitas krigfOring angår, så måsle ckmna 
olvivelakligl betecknas såsom »hArd». Oi! vita kämpade' 
mot upprorsmän och landslörrädare, deras krig var en 
belrle1sekatnp moi uppror och banditer,~de voro i grund 
och ' boUen icke någon krigförande arm~ ulan en hastigt 
samlad mängd Irivilliga, som gAtt ut iör aft straffa foster~ 
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landsliender och iIIgärningsmän. Inlel under då, om do-
men ibland var kori, om lörbiUringen Jedde tili · stränghel, 
hårdhel och - om man så vili tili brutalitet".. 
På själva de villls sida vili man alltså icke fömeka 
alt ,deras kriglöf1ing var rå och grym. Och denna råhel 
och skoningslöshet Iramlrädde specielll däri, atl på de 
orter, vilka ända ,Ir!n upprorets början voro i de vilas. 
händer eiler under upproret övergingo tili dem, utfördes 
oerhörl många arkebuseringar och mord på långar och 
vapenlösa Iredliga arOOlare. 
SLJ\KTEN BöR}J\R. 
Särskilt belecknande är i della avseende händelserna 
på Varkaus bruk eiler den 21 fcl>rullri, Sedan de vita 
inlagil Varkaus, som lörsvarades av endasl cirka 80 med 
mnilärgevär beväpnade arbelare, vidlog arkebuserllndel 
Genasl efier inlagningen nedgjordes vid Varkaus Irämasse-
fabrik en massa , genom utlagJ;ling av varje ,tionde man i 
ledel, cirka 60 man (enligt andra upgifter 63) sam! vid 
PiJ'ltinvirla Taulumäki likaledes 60, vilkas 1ik kasIades i 
Jloden. Därefler vidlog en s. k. slåndräf.t vars dagHga 
resultal var cirka 15 arkebuseringar. DeUa Jasansfulla 
~kådespel forl sattes i 1re veckors lid, varunder framför de 
anhörigas ögon, enligt lägsta beräkningar, arkebuserades 
400 arbelare. Under den röda tiden skedde enligt borger-
liga beräkningar i Varkaus 6 mord, med vilka dessa mass-
avrättningar moliverals. 
De s. k. slåndräUerna arbelade inlensivl under upp-
rorstiden å den vila sidan bakom fronlen. Men dessulom 
skedde !alrika mord, vilkas orsak var enskild hämnd eiler 
Embart röveri, såsom lalrika tili jusliliekanslern ingångna 
klagoskriller utvisa. 
Finsk lag känner ingen »ståndrätb. Tili sm samman-
sältning lära ståndrälterna varit mer eiler mindre lillfäl-
liga och deras rannsakningar och domar möjHgasl sum-
mariska. A flera orter tillgick dömandel så atl någon 
eiler några av orlens vila genomgingo fånglörleckningarna 
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och med rött bläck drogo et! kors eHer de namn d~ an-
sågo farliga löI' sig själva eiler samhället och det hemska 
arbetet utfördes sedan enligt dessa proskriptionslistor av 
besoldade bödlar. 
Redan under upprorstiden stego de av de vita arke-
buserade eiler mördade arbetarnas antal ·till flere rosen, 
men lörst elter dess kuvande vidtog den egentliga döds-
sådden. ' 
Enligt insamlade stalistiska uppgllier, ,vilka ,tillföljd 
av bristande tid ännu icke ,hunnit granskas, men vUkaf 
slutsumman i något 1alI ej överstiger, utan är lägre än 
den värkliga, mördades och ar:kebuserades i nedannämnda 
landskommuner under uppr\>ret elleI' elter deUas kuvande 
- flere orler månadtal efter kuvandet - på de vitas för-
anstaltande löljande antal arhetare, bland dem en massa 
kvinnor. (,Endast sAdana kommuner, där antalet mör-
dade överstiger 50 har medtagits i den svenska förleck-
ningen). 
J\ntrea 60 Kangasala 63 
l\sikkala 108 Kymi 125 
Eura 188 Lohja 55 
,Halikko 71 Lappo 310 
Tavastkyrö 176 MO\lhijärvi 140 
Yittis - 80 Mäntyharju 191 
Hausjärvi 330 Nummis (Ny!.) 51 
Hauho 100 P irkkala 82 
Hollola 1,335 Padasjoki 75 
Iittis 245 Rautus 3Q4 
Jokioinen 180 Tammela 291 
}uupajoki 66 Vichtis 80 
Jämsä 185 Varkaus 450 
Jorois 146 Viborgs landslÖrs. 121 
Kokemäki 70 Voikka 200 
Uppgilter saknas Irän över 250 socknar. 
Nedannämnda, städerna rörande uppgifter över de av 
vita mördade ar.betare äro, ålminstone vad beträffar Häl-
singfors, Lahtis, Tammerfors och Viborg, tillsvidare osäkra, 
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men så mycket >kan ä'llen om dessa sägas aU de bH större 






























Uppgifler saknas tills'llidare IrAn t i städer. 
Till dessa bör tilUogas enskilda mord i sådana sock~ 
nar, varest de mördades antal understiger 50. 1\'11 sådana 
äro tillsvidare åtskilliga hundratal fall kända, 
InalIes stiger de mördade och och arkebuserades an~ 
tai enHgt dessa bristfälliga uppgifter på landsorten tili 7,on, 
'IIarför slutsumman stiger tili 15,817. Varje dag anländer 
dock nya bidrag: Til! 'IIi1ken slulsiffra de mördade och 
skjutnas antal uppgår, är ännu omöjligt aU säga. M011 
redan O'llanstående summa, 15,817, berättigar väl aU säga 
det »borgarklassen utsått död och fördär'll». 
Och det som mest laUer en i ögonen är alt della 
mördande, ,ty annat kan väl icke deUa ,,-lla lagliga former 
åsidosäHande nedslaklande kallas, systematiserades, och 
godkändes såväl a'll den militära ledningen som a'll rege-
ringen. 
IIMNEST! FOR BIINDITERNII. 
Ehuru slörsta delen av dessa mord Jörsiggålt eiler 
stridema och delvis beroU på enskild hämnd, vartilI kom~ 
mer aU vid morOOn förekommit talrika fall av röverier, 
har icke åtal mot dessa samhällsfarliga brolt blivit 'IIäckla. 
T värtom har denna verksamhet fåU samhällels erkännan~ 
de genom meddelad amnesti. DeUa skedde i benådnings-
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manifeslel av den 7 december med Jöljande belecknande 
ord: 
. "Personer, vilka vid kuvandet av del moi den lagliga 
ordningen ulbrulna upproret eiler lör aU hindra upprorels 
utbredande eiler lör ordningens återställande i sina hand-
!ingar överskridit vad som jör ovannämnda måls vinnande 
var nödvändig1, må icke därför slällas under Mal och 
stralfas" . ' 
På grund härav har bl. a. moi en del massmördare 
och rånare redan anhängiggjorda mM blivit nedlagda. I 
högsla grad kränkande löI' t ättskänslan är deUa lörfarande, 
<lå brott medvetel lämnas oslranade. 
" LRGLIGHETEN:6 TILL HEDERS ! 
Sedan arbelarna på <leUa sätl stralfals ulom lagen, 
ooslöt borgarklassen åler belräda laglighelens väg. Siånd-
rätlerna glömdes småningom och slalsförbryielsedomslolar-
na, dessa sorgligt ryklbara domstolar in casu, kommo i 
stäBet. 
Nu vitog en ny period i den finska lagskipningens 
historia. Aven dessa slatsförbrytelsedomslolar började 
nämligen avkunna dödsdomar, vilka också värkslälldes. 
Sagda specialdomslolar lällde över 450 dödsdomar, 
varav nio över socialdemokratiska lanldagsmän. I värk-
ställighel äro satta åtminstone följande anlal domar: Svea-
borg 72, Lathis 31 och Viborg 12. överallt lär cirka 150 
avrätiningar skelt på grund av stalslörbrylelsedomstolar-
nas domar. Alminslone en del av de dömda vor.o tid~ 
ningsredaklörer, agilalorer, tjänslemän hos de röda, lronl-
befälhavare ooh i allmänhel personer, vilka ej ens skylldes 
för enskilda brott ulan Jör slalslörbrytelse. Det oaklal 
laslslälldes domarna av statsförbrytelseöverdomsto1en och 
domen satles i värkslällighel ulan skonsamhet. 
Vid avrätlningarna hade vederbörande icke i flesta lall 
tili sitt förlogande ens övade skyttar, vanör de1inkventerna 
olla endas! blevo sArade i en eiler annan kroppsdel och 
dogo lörs! sedan den kommenderande otticeren etter!! 
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givit dem en nådekula i huvudet. Emellanåt, som t. ex. 
i Sveaborg den 26 oktober, fanns ej tillräckligt antal skyt-
tar, ulan blev sju dödsdömda skjutna av fyra bödlar. Me. 
dan en avrättades fingo de andra invänta sin tur. 
Annu ett tredje sätt att så död omkring sig hade 
borgarklassen. Detta belyses av följande prok,lamalion, 
som på sin tid var anslagen på flera ställen å Sveaborg: 
»Meddelande. 
Fångarna n:o 3,116, 3,126 ·och 2,793 fr!n Lasaretts-
holmens fängelse ha i dag blivit skjutna. -De två först-
nämnda emedan de förövat inbrottsstöld i till finska sta-
ten hörande Jörrådsmagasin, den sistnämnda emedan han 
lrånrövat en .fånge dennes -livsmedel. 1\lIa fångar medde-
las, det fångar, vilka göra sig skyldiga .till brott mol stad-
gad ordning eller överbevisas om brott, genast skjuats. 
Sveaborg den 7 maj 1918. 
Carl von Wendl, civilkommendanl.» 
Delta var väl första gången i vårt land ordnings-
brott · beivrades med dödsstraff. Människoliv hade icke 
stOrt värde. 
FANGLJ\GREN. 
r de~na pUJ).kt av valmanifestet påvisades även den 
internationella skandal de hos oss upprättade fånglägren 
utgjorde. 
Dessa fångläger uppstodo därigenom aU alla vid krigs-
operationer tagna »röda» samlades på vissa ställen för 
att invänta förhör och dom. .Man ansåg sig icke kunna 
lämna dem på fri fot tills undersökning verkställts. Då 
på delta sätt vid samma .tidpunkt samlades enorma mas-
sor fångar, är det klart att deras skötsel .och vård icke 
kunde vara av den ar! som under vanliga Jörhållanden av 
fångvården bör erfordras. Fångarna instuvades i gemen-
samma fångläger, varifrån småningom ulsipprade de mest 
h!rresande underrättelser. 
, Rtt döma därav alt vid statsförbrytelsedomsto!arna 
Ii!"nas över 75,000 från underdomstolarna översända hand-
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lingar i mål och alltså minst detta anlal politiska fångar 
dömts mellan midsommar, och november, tillfångatogs allt~ 
s6 eller upprorets kuvande omkring 90,000 personer eller 
nära 3 procent av hela Finlands befolkning. Krigsminister 
ThesleH uppgav i sitt tal i lantdagen den 5 juli att- ännu 
då, alltså närmare tre månader efter intagandet av Tam-
merfors och HäJsingfors, förvarades i fångläger över hela 
landet 72,589 fångar, därav 4,575 kv!nnor. De största 
fånglägren voro enligt hans uppgifter Sveaborg, Tammer~ 
fors, Riihimäki, Ekenäs och Lalhis, i varje 'dessa förvara-
des 8-9,000 fångar. l\v kvinnorna vor.o största delen i 
Lahtis och Sandhamn. I början av juli var å sistnämnda 
plals över ett tusen kvinnliga Ungar, av dessa, enligt vad 
lantdagen meddelats, 86 proc. mellan 15 och 20 år. 
öppet har erkänts aU anordnande! av förplägning och 
placering åt så enorma fångrnassar var förenad med slora 
svårigheter. Aven vidgav krigsministern detta i ovan-
nämnda tal i lantdagen, som utgjorde svar å en inter-
pellation lör lugnande! av den borgerliga allmänheten och 
utlandet, och vari förhållandena därför utmålades med 
varsamhet, så alt de icke vom sanningsenliga. 
Hurudana förhåUandena vid dessa fångläger i värk· 
ligheten voro, därom lår man en någorlunda god inblick 
ur en rapport, -avgiven av professor Rober! Tigersledl till 
regeringen (jkof. T. väl"kade en tid som' överläkare vid 
fånglägren). I den omnämner han bL a. förhållandena 
Sveaborgs fångläger. 
DöD.EJNS FÖRGARD1\R. 
Docenten Carl Tigerstedt (prof. T:s son) har upp-
gjort beräkningar, enligt vilka den å Sveaborg utdelade 
födan till fångarna endast i undantagsfall stiger till 1,400 
och 1,500 kalorier, men vanligtvis innehåller blott 800-
1,000 kalorier. 
För egen del anser jag, att den bristfälliga förplägnin-
gen kan få de Jördärvligasle följder eller en lasta på 6-8 
veckor. 
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Till svälten ,kom dessutom syn nesligen usla bostads-
och 'hölsoförhållan'den, som berövade fångarna deras sista 
motståndskraft. lUt kasärnerna voro alltför små för de 
väldiga fångmassorna medgav till och med krigsminister 
Theslen. 
»På grund av det väldiga antalet fångar och emedan 
landet icke stod redo aU härbärgera de fångmassor, som 
upproret gav, har jämväl luItkubiken i ,kasärnerna i all-
mänhet varit mindre, än vad man plär anse vara nöd-
vändigt för i kasärner boende manskap; nämligen om da-
gen minst 8 och om naUen minst 13 .kubikmeter. I fän_ 
gelserna har motsvarande kttbikmåU varit 8, 7 och 6 
kubikmteer per fånge, i några fängelser till och med ännu 
mindre». 
Till och med denna förklaring förskönade förhållan-
dena. T ex. förhållandena i Ekenäs får av prof. Tigersledt 
lölfande vitso~d: 
»Orsaken till den stora 'dödligheten måste därför sökas 
på annat h;'ll; i de otillfredsställande hygieniska förhållan-
dena i fånglägren. -
Sålunda är redan fångannas placering , en orsak. Del 
tillgängliga utrymmet motsvarar alls icke långarnas an-
tal. . .. Jag skall nöfa mig med aU framställa blott några 
exempel. Dessa exempel äro dock enligt milt förmenande 
tillräckliga för alt ådagalägga, alt tångarnas bostäder mot-
svarar icke ens de anspråkslösaste .fordringr-, om man även 
kan påträna en och ' annan förvaringsplats, där· förhållan-
dena äro bättre ordnade. 
Då förhållandena voro sådana, är det ingenting att 
förvåna sig över, aU ·dödligheten inom kort tog fruktans-
värda former i fånglägren. En del av fångarna .dog i 
hunger, andra på grund av bristfälliga hygieniska förhål-
lal,1den. Prot Tigerstedt ger följande upprörande skildring 
härav: 
»Från den 6 juni till 31 augusti har dödligheten 
Ekenäs varit oerhört stor, vilket följande tablå visar. 
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På 1,000 långar ha varje vecka dött: 
Juni 6-12 .............. 5,90 
), 13-19 ............ . 8,56 
» 20- 26 .............. 23,00 
» 26- 3 juli . .... .. .. . 14,60 
Juli 4-10 .............. 18,87 
» 11 - 17.......... 26,76 
. » 18- 24.............. 41,11 
» 25- 31 ........ . 42,33 
.' 
Totalantalet långar !har under denna ,tid väx,Jat mellan 
6,027 och 8,597. Under hela · tiden har antalet avlidna 
långar stigit till 1,347, och del ges dagar, då dödligheten 
stigH til! 40,7. Dödligheten bland fångarna har under 
denna tid aUmänt stigit, och just under senast förnutna 
vecka var den 7 gånger större än under andra veckan i 
juni. 
Dödligheten 42,33 per !uli,en i veckan motsvarande i 
Häbingfors med dess 200,000 invånare 8,466 dödsfall per 
vecka. Dessutom bör observeras att de personer, varom 
det- här är iråga, ulan undantag befinner sig i en ålder, 
då dödligheten , är ytterst ringa. 
Denna fasaväckande dödlighet kan man icke ens för-
klara som resultat av att någon svårare epidemi skulle 
rasat j fånglägret». 
»1 vaI1je fall är en dödlighet om 42,33 per tusen i vec-
kan, någonting för,ut ohört, och mfgonting liknande har 
knappast inträllat j tsarismens liingelser eller om något så- ~ 
dant inträlfat, har det förorsakats av någon smittosam sjuk-
_oom, såsom kolera, smittkoppor eller dylikt, men icke av 
en sådan ohygienisk behandling av fångarna». 
»f\v de 1,347 fångar, som dött under tiden mellan 
6 juni och 31 augusti har endast 337, det är 25 proc., av-
lidit på sjukhuset, medan däremot 1,010 liv slocknat på 
väntsalarnas träbritsar». 
För att man icke skall ,kunna påslå aU jag överdriver 
vid skildringen av dessa hemska förhållanden, har jag nöjt 
mig med att citera blott ett par uttalanden av personer i 
~,.~ 
oUiciell ställning. Dessa yttranden låta en ana, hurudana 
förhållandena i fånglägren i själva verket voro. De ut-
gjorde faktiskt dödsrikets förgårdar. I allt kan man räkna 
alt minst 15,000 liv slocknat i förtid i dessa fångläger. 
Aven delta kan med funt fog kalla~ alt utså död och 
fördärv». 
Della citat ur del digra aktstycket torde vara nog 
för aU bevisa ,JulIt och k,lad all våldsysemet i Finland inlet 
annat var, än el! systematiskt mördande och lörintande 
av al'lbetarna i Finland. Och den man som tagit verksam 
del i löJ1beredandet av deUa tillstånd, som genom direkta 
order givit anledning till tusentals dråp och mord, sonl 
slutligen åtagit sig ansvaret för den vita regimen i Finland,-
där dess främsta post, riksföreståndareposten, erbjöds h0-
nom aven lantdag, som ingen rätt hade att handla och 
besluta i det finländska folkets namn, den mannen kan 
väl ej av civiliserade människor kallas vid annat namn 
än: mördare och bödel. 1\1ldeles som historien redan 
dömt en .hertig av ruba, en GaUilet, en Nikolaus den blo-
dige och flera andra, alldeles med samma rätt har vår tid, 
när den känner sanningen, plikt och skyldighet alt stämpJ.a 
herr Mannerheim av det vita Finland som en arbetare-
klassens förtryckare , en mördare och bödel, rält alt kalla 
honom vid ett namn . som motsvarar hans gärning, vare 
sig detta sedan är Mannerheim den blodige, Finlands bö-
del eller den vite djävulen. 
Ml\NNERHEI!t\ DEN BLODIGE SOM HYCH,Ll\.RE. 
T.i1t sina övriga egenskaper som äventyrare, condottier 
och en imperialismens Skoningslösa legoknekt har han nu 
togat en ny: hyck,leriel. Man kunde med anspelning på 
ett känl yttrande säga, att hyckleriet är den tribut som 
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dygden avtyingar lasten, när man tar del av de »benåd-
ningar», vanned Mannerheim nu förgäves i farans stund , 
söker alt köpa sig fri från de pinade och hetsade finländska 
-arbetarnas hal och förbittring mot Isarlakejen och revolu-
Honskrossaren. Den ypperligaste i!luslralionen til! hans 
hvckleri utgör det nyligen utgivna benådningsmanifestel, - , 
, som i sin helhet lyder på 'följande sält: 
»För jämt ett år sedan anlände Finlands arme, sedan 
dess befrielseverk var slutförot, !iiI landets huvudstad. Hr-
betet för det splttrade foster·landets återuppbyggande 'kun-
de vidtagas. Särskilda företeelser inom samhället tyder 
'Visserligen på, alt inom detsamma ännu gives element, 
vilka motarbetat strävandena att ernå och bevara sam-
h,äl!sfred och vilka sålunda ställer sig hindrande i vägen 
!.ör samhällets önskan aU i större utsträckning få förmildra 
sina slraffålgärder. Det oaktat och i hopp att sinnet för 
laglydnad och känslan för lagbunden .ordning skall under 
förhållandenas utveckling skärpas och växa .sig starkt, " 
har jag ansett mig kunna falta beslut därom att beträffan-
de de personer, vilka äro dömda till straff för landsfÖlTä-
deri och högförräderi men icke gjort sig skyldiga ,till an-
dra brott eller varit .anstiftare av eller intagit en ledande 
'ställning till upprorsrör~lsen, upptages till prövning i 'vad 
mån de kunna benådas eller deras , straff förmi ldras. 
Beklagigtvis har del givits fall, då ener upprorets kuvande 
oskyldiga människor fallit offer för ett grovt övervåld från 
ansvarslösa personers sida. Min avsikt är därför, aU 
uppmana' statsrådet att taga under övervägaIJde, huru un-
derstöd åt barn, vilka sålunda förlorat sin fader och fa-
miljer, som berövats sin försörjare, må kwma utdelas». 
Här utlovas »benådning» åt alla icke ledare och så- , 
dana som ej gjort sig skyldiga till »andra brott» än lands-
förräderi .och högförräderi. Med den kännedom som man 
under den senaste .liden fålt om kultul1landet Finlands , 
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rättskipning, bör det icke (örvåna, at! man i allmänhet mot~ 
tar delta benådningsmanilest med misstroende. Dess lor~ ... 
mulering är nämligen så tänjbar aU det medger tolkning 
på olika sätt, men i varje fall hos lättroget folk måste 
väcka den tanken, aU herr ) Mannerheim nog för sin del 
önskar benådning, men aU här den bekanta finländska 
»lagligheten» träde!' hindrande emellan. Herr Mannerheim 
har dock visat sig tidigare kunna handla både på sida om 
lag och lantdag, och hela manifestet är bara ett hyck~ 
lande försök, varvid han även bemantlar det faktiska en~ 
vält!e han nu äger i F'inland. Han vill genom ben!dninM 
gen visa sig mild samt dymedelst vinna de småborgerliga 
krelsarnas ~nst; - arbetarna i Finland kan han icke 
dupera med så enkla medel. 
Under förhållandenas tryck har han även tvingats att 
göra ett medgivande ,.aU oskyldiga människor fallit oner 
för grovt övervåld från ansvarslösa personers sida». En 
_formulering som vittnar gott om hans politiska stilform, 
men som icke kan igensopa spåren av hans tidigare ut~ 
talanden och handlingar. De undersökningar, som kunnat 
vidtagas, ·trots de maktägandes föysök alt hindra .<Jem, har 
allaredan varit .tillräckliga aU visa, att missförhållandena 
och övergreppen inspirerats och genomförts på befallning 
av de ledande, eller .<Jirekt förorsakats av dem. Manner~ , 
heim är trots alla både egna och andras renlvagningslörM 
sök .<Jen ytterst ansvarge för aU del Ihemska som rymmes 
inom den gemensamma beleckningen: den vila terrorn i 
Finland 19 1~- 1919. Han blottar detta även i ovancite~ 
rade manifest, där de oansvariga icke ihotas med några 
som helst slranpMöljder lör sitt »grova övervålci», ulan 
den enda åtgärd, som herr Mannerheim finner nödig, är 
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· en liten allmosa från statens sida till de mördades och ihjäl-
svultn_as barn och familjer. 
Sådan är den främste representanten för det vita Fin-
land, lör de borgerliga, vilka i sin helhet, trols aU de ohygg-
liga sanningarna om den vita terrorn icke kunnat bemötas 
eller dementeras, ännu sluter upp kring dess metoder och 
försvarar dem och deras ledande man, Mannerheim. Vi ha 
ju eU bevis härpå, när de 80 socialdemokratiska medlem·-
marna i lantdagen samlade sig kring en interpellation till 
regeringen med grava och förskräckliga anklagelser mot 
de vitas åtgärder vis -a vis fångarha och arbetarna i Fin-
land, anklagelser, som ända in i minsta detalj var bestyrkta 
och icke av de vita kunde bemötas, utan ·blott fräckt lör-
nekas, Denna interpellation (öranledde ingen ' åtgärd, ly 
de borgerliga representanterna slöt enhälligt upp till lör-
svar liSr den vita terrorn. 
Därmed underströk f -inland den marxistiska sannin-
gen, aU det är klassintressena, som är de avgörande för .... 
företeelserna inom det kapitalistiska samhället. De bor-
ger:ligas klassintressen har förmått de maktägande att helt 
övetge alla andra hänsyn. lUt de då skulle ha någon 
lörståelse för de strävanden, som rör sig -på arbetamåll, 
arbetarklassens kamp för frihet och ett rättvisare sam-
hälle, det står utanför möjligheternas gräns. För dem 
måste arhetarnas revolutionära strid mot ' imp~ialismen, 
och inom revolutionens ram även mot kapitalismen, te 
sig som fördärvbringande tendenser, vilka måste nedslås 
med alla medel, som blott kan användas,' Mannerheim 
har förstått sin uppgift som ,det kapitalistiSKa samhällets 
väktare och med brutal skoningslöshet lett det borgerliga 
Finland, när det slog sin revolterande ar·betarklass till 
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jor<len. Han har medskuld i alla de otaliga morden och 
den nöd, som del sista året gått ut över Finlands arbetare, 
och därför kan han icke ges andra namn än sådana, som 
svenska arbetare begagnade mot Ihonom i Folkets Dag-
blad P.olitiken den 12 februari 1919. 
ATi\LETS KLi\SSNi\TUR. 
Jag hyser ingalunda någon naiv tro på att jag skulle 
bli frikänd i detta mål. En sådan ,Irikännande dom vore 
någonting för dcn svenska klassräUskipningen absolul na-
turvidrigt. Ty .domstolarna är klassinstrument, som dömer 
enligt klasslagen. Det är Svärges borgerliga klasser, som 
. nu genom justitiekanslärsämbetet på initiativ av Kunglig 
Majestät låter åtala Politiken, för det den vågat ge ul-
tryck för den svenska arbetarklassens ovilja och avsky 
mot den herre, som i den linländska revolulionen vari! 
och är <le finländska borgarnas 1rämsta representant och 
sista h0pp!§J"Jt Mannerheim. - Della åtal visar, genom 
de händelser G,~~·-idlÖ.VIJ1 ,till detsamma, förs! sam-
hörigheten mellan ~'1g ländernas, Svärges och Finlands 
arbetarklasser, men även samhörigheten mellan de två län-
dernas borgerliga klasser, de ännu härskande. 
Därmed .är även dess natur fasts tälld som en händelse 
i den väldiga kamp, som nu pågår jorden runt mellan ,kapital 
och arbete, meJllan -ännu härskande borgerliga -klasser och 
för sin lrihet kämpande arbetarklasser. 
Delta mål är blott en liten anspråkslös episod i den 
väldiga världsrevolutionen, som nu stiger allt starkare Iram, 
gör sig alltmera gäll~nde. Den världsrevolution som skalt 
avgöra om den socialistiska produktionsordningen redan 
nu eller lörst senare skall segra 'över den kapitalistiska. 
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Därför hyser jag inga iUusioner beträUande en fri-
kännande dom. Så länge de borgerliga ·klasserna stå kvar 
. :vid makten, kommer de även att med alla de medel, som 
står dem ,till buds, slå ned på oss revolutionärer. Deras 
. klasslagar äro ett sådant medel. Och med nalurnödvän-
dighel måste de använda sig av dem även i della obetyd-
liga lall för att ,.Iälld» och ,.döma», därför at! vi sagt 
sanningen. 
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